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Maska, kostým, identita, proměna, já, kultura, fenomén, status, role, symbol, iniciace, změna 
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Práce se zaměřuje na zhodnocení role masky a kostýmu v životě člověka a na jejich vliv na  
individualitu osobnosti. Potřeba proměny jedince vzhledem k veřejnému prostoru v každodenním 
životě se zpětně odráží v jeho vnitřním světě a dopadá na jeho psychiku a identitu. 
 
ABSTRACT: 
 The work is focused on analyses of a mask and costume role in the people´s life, furthermore on 
their impact on human individuality. Transformation demand of each individual with regard to 
public place in everyday´s life is reflected in his inner world and impacts on his psyche and identity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
